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 Penelitian ini termotivasi oleh adanya kecenderungan karyawan PT. Leo 
Agung Raya yang tidak taat terhadap atasan maupun aturan-aturan yang telah 
disepakati dalam organisasi.  Hasil wawancara dengan bagian personalia PT. Leo 
Agung Raya menunjukkan bahwa ketidakdisiplinan karyawan berkaitan dengan 
rendahnya kepuasan kerja karyawan. Dari hasil prasurvey dapat disimpulkan bahwa 
secara umum ketidakdisiplinan karyawan PT. Leo Agung Raya berkaitan dengan 
rendahnya kepuasan kerja dan komitmen terhadap perusahaan.  
 Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis inferensial yang 
bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kepuasan kerja dan komitmen  
terhadap disiplin karyawan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini 
menyimpulkan bahwa: (1) Komitmen karyawan PT. Leo Agung Raya semarang 
masuk dalam kategori sedang (2) Kepuasan kerja karyawan PT. Leo Agung Raya 
masuk dalam kategori sedang. (3) Disiplin kerja karyawan PT. Leo Agung Raya 
masuk dalam kategori tinggi. (4) Komitmen organisaisional berpengaruh terhadap 
disiplin kerja karyawan. Perubahan komitmen organisasional tidak berdampak pada 
disiplin kerja karyawan. (5) Kepuasan kerja kerja berpengaruh positif terhadap 
disiplin kerja karyawan. Semakin tinggi kepuasan kerja, maka semakin tinggi disiplin 
kerja karyawan.  (6) Komitmen organisasi dan kepuasan kerja karyawan secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan, semakin tinggi 
komitmen dan kepuasan kerja, maka semakin tinggi disiplin kerja karyawan. 
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